








































































































传统的香港金银贸易市场 ; 二是70 年 代




























































































特 别 是 到 了 1 9 了4
年
,






































































































































Aquin o S ta n ds Firm
o n H ig h
一
R a te Po licy
R e u ter N e w s S er v ie e
M A N ILA
一
Ph i一ip p an e P r e s id e n t C o r a z o n
A q u in o d e fe n d e d
.
d r a s t玉e
,
g o v e r n m e n t m e a s
-
u r e s to h o ld d o w n in fla tio n
,
in e lu d in g a s e v e r e
t ig hte n in g o f t h e m o n e y su pPly th a t h a s e le
-
v a te d in te r e st r a te s to a r o u n d 2 5%
.
S he a d m itte d th e h ig h r a te s e o u ld d is e o
-
u r a g e in v e s tm e n t a n d fo r ee so m e e o m P a n ie s
to e lo s e
,
bu t s a id th e y w e r e n e e e s sa r y to k e e P
p r iee s d o w n a n d fu e l lo n g te r m g r o w th in th e
P h iliP p in e s
.
“
T he ⋯ in er e a 3 e
·
in in te r e st r a te s 15 t he
p r ie e t h a t h a s h a d to b e p a id
.
N o th in g w ill
s a p th e sp ir it o f e n te r Pr is e a n d ha r d w o r k a s
e ffe e tiv e ly 。 : t he d e v 日l
u a tio n 。f w a g e s
, ” s he
s a id a t t he o P e n in g o f a w e e k
一
lo n g c o n fe r e n e e
o f 3 0 0 lo e a l fin a n e e e x e e u tiv e ￡
.
Fin a n e ia l a n a ly st s sa y in fla t io n
,
w h ieh
w a s 12
.
6 % in Se p te m b e r e o m p a r e d w ith 7
.
c %
a y e a r e a r lie r
, e o u ld to p 1 5% by t he e n d o f
th e y e a r a n d e o m P r o m is e t he e o u n tr y
’ 5 e e o -
n o m ie r e e o v e r y
.
T h e in te r e st r a te o n T r e a s u r y b ills s ho t
u p t o 2 4
.
5% o n Se p t
.
a , the ir h ig he s t le v e l
th is y e a r
, a s t he Ce n tr a l B a n k t r ie d to h o ld
d o w n in fla tio ri
, e o m P e te w ith t he P r iv a te
se e to r fo r fu n d s a n d m e e t m o n e y
一 su p p ly le v e ls
a g r e e d u p o n w ith th e In te fn a tio n a l M o n e ta r y
Fu n d
.
T h is h a s P u s h e d e o m m e r e ia l lo a n r a t e s
to bu s in e s se s a b o v e 2 5%
, e o m P a r e d w it h 1 7乡‘
to 1 9% a y e a r a g o
,
b a n k e r s s a id
.
T h e T r e a
-
su ry bill r a te a v e ra g e d 1 4
.




A q u ; n 。 u rg e d 石u
s in e s s t。 p a y m o re
o f th e t a x e s it o w e s
, s a y in g th e g o v e r n m e n t
e o u ld 如a v e u se d le s s
‘
tr a u m a t ie




io n a r y m e a s u r e s if it h a d h a d m o r e t a x r e s
-
o u r ee s to fa ll b a e k o n
.
T H E ASIAN W ALL ST R E E T JOUR NAL
O e to b e r 1 0
,












































































而一年 前 为 1 7 % 至
1 9%
。



























































































































: 厦 门大学财金 系)
.
4 8
·
